




























































（1重庆市教育评估院高等教育评估所，重庆  江北  400020；2 厦门大学教育研究院，福建  厦门  361005）
政府、高校和社会协同评估高等教育机制创新是当前我国高等教育亟待破解的难题。创
新高等教育协同评估机制的核心理念包括评估目的重视关系 - 集体响应，评估主体强化
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